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章节 事件 流泪方式 眼泪的力量





鹿王坟 被强迫守鹿王坟 用尖叫哭泣 树枝被哭断，让鹿人记起了远方的母亲和家乡





泪汤 在五谷城外遭人侮辱 流出五味泪 可做药汤
城门 被诬陷为刺客少器的同谋示众 “从脚底奔涌而下” “铁笼子哭出了青苔”，“泪潮”把人冲垮
追捕、长城 长城脚下，岂梁尸骨无存
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